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呂德潤很有幾分美國「大兵記者」 歐尼‧派爾( ErniePyle )的風格。從他的戰地通訊中我發現，
《義勇軍進行曲》當年在遠征軍中極為流行。在寒冷的宿營地，清晨，官兵們常愛吼一聲「起來，
不願做奴隸的人們！」然後從破毯子裏鑽出身子。  
中印公路(即「史迪威公路」 )打通時，呂德潤隨開往昆明的車隊採訪。臨行前去看望新一軍軍長孫
立人，問有什麼東西需要帶回。孫立人說，看看昆明市上有沒有賣冥鈔的。「我當時一下子沒聽清
冥鈔是兩個什麼字，」呂德潤晚年回憶，孫立人解釋，冥鈔就是給死去的親人上墳時燒的紙錢。他
當時苦笑　，緩緩地說：「並不是我迷信，只是我實在不知道如何表達我對為了這場勝利而戰死在
外國荒山密林中的那些忠魂的哀思……」孫將軍斷斷續續說完這句話，淚水盈眶，再也說不下去
了。  
呂德潤先生後來當過中國國務院參事室副主任。香港《文匯報》報道說，有一次，卸任後的前總理
朱鎔基見到呂，敬重地對這位老戰地記者說，「你曾經是我的偶像」，並和他合影。  
所以可以推想，中國遠征軍的事蹟，當年也曾怎樣打動過一名叫做朱鎔基的長沙中學生。(作者供
圖) 
 
